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MUZEJSKI VJESNIK
G LASI LO MUZEJSKOG D RUSTVA SJ EVEROZAPADN E FI RVATS KE(Bjelovar, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoS-
dan, Varaidin, Varaidinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Strudni kolegij Muzeja grada Koprivnice
Odgovorni urednik: Franjo Horvatii
Urednik, lektura i korektura: Zorko Markovii
Tehnidki urednik: Marijan Spoljar
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godiSnje. Rukopise ne ho-
noriramo i ne vraiamo. Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hr-
vatske.
7a sadriai priloga odgovaraju autori.
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1. lskopavanja su organizirana u vremenu od 4. do 27.lipnja 1984. godine. Na osnovi rjese-
nje Republickog zavodaza zastitu spomenika kulture SR Hrvatske broj: 0'l-UP/lo-18/1984 ru-
kovodilac istraZivanja bio je mr Zeljko Tomicii a kao gosti u istraZivanjima sudjelovali su dr
Zdenko Vinski, vi5i znanstveni suradnik ArheoloSkog instituta u Zagrebu kao strudni konsul-
tant iVladimir Sokol, arheolog Muzeja Prigorja iz Sesveta kao strudni suradnik zadu2enzafo-
todokumentaciju istrainih rado,va. Antropolosku obradu terenske grade obavljao je dr stjepan
Juras iz Medicinskog centra u Cakovcu. Geodetska mjerenja iradove na lokalitetu obavliali su
Durda Fridman iVladimir Bracic, dipl. inzenjeri geodezije iz Cakovca uz pet ucenika. Zatezefi-
zicke radove angaiirano je 6 radnika, a u toku skidanja povrsinskog sloja i mehanizcija Gra-
devnog kombinata 
"Mealimurje" iz cakovca. snimanje portabl TV video kamerom osigurao
OSUP iz Cakovca.
Zeljko Tomicii, Muzej Meclimurja dakovec
GRADISEE KoD NEDELISCA 
- 
REZULTATI PoKUSNIH
ARH EOLOSrr H rSrnnZlVnrulR
Sredinom mjeseca srpnja 1984. godine organizirano je i vrlo uspjeSno obavljeno
pokusno arheoloSko iskopavanje na lokalitetu Gradi5ie, smjestenom u neposred-
noj blizini danaSnjeg naselja Nedeli5ie, sjeverno od reguliranog toka rijedice Trna-
ve. r
Od ranije je painju arheologa privlaiio interesantan toponim 
"Potonule crkve(,kojim su mje5tani usmenom predajom obiljeiavali sjedanje na postojanje lokaliteta
Gradisie u neposrednoj blizini lokalne Zupne crkve Sv. Trojstva u Nedeliiiu. Goto-
vo ditavo desetlje6e arheolosko oko budno je pregledavalo i registriralo na obliz-
njim livadama brojne ulomke keramike sto su uz osebujunu konfiguraciju upuiivali
na postojanje velikog i, dini se, znadajnog arheoloskog nalazista.
Zahvaljuju1i interesu, punom razumijevanju i dakako materijalnoj pomoii Mjes-
ne zajednice Nedelisde, kao i Samoupravne interesne zajednice kulture opcine Ca-
kovec, koji su za potrebe arheoloskog pokusnog sondiranja izdvojili financijska
sredstva, stvoreni su povoljni uvjeti za podetak pokusnog istrazivanja na lokalitetu
GradiSie kod Nedelisia.
Lokalitet GradiSie prostire se na imprbsivnoj povrsini od gotovo 30 hektara, i
predstavlla u stvari veliko nizinsko srednjovjekovno utvrclenje, tj. gradiste smjeste-
no na sutoku obliznjeg, danas vei presahlog, potociia i rijedice Trnave, koja je ne-
kada ovuda meandrirala i stvarala sigurne uvjete za naseljavanje i zastitu stanovni-
Stva. Nekoi moivarno okolno zemljiSte pruZalo je uz sigurnost i obilje lovne divllaii
- 
jelene i veprove, kao prvorazredne hrane za stanovnistvo srednjovjekovnoq na-
selja.
. 
Pregledom terena tijekom kratkotrajnog arheoloskog istrazivanja u 1984. godini,
koje je bilo izrazito pokusnog karaktera, mogli su se uoditi znadajni detalli. Nepo-
srednom terenskom autopsijom ustanovljeno je postojanje velikog dvostrukog sre-
di5njeg naseobinskog platoa oko kojega je nekada postojao sustav sirokih opxopa
s vodom, koje danas vi5e nema. obrambeni sustav nizinskog gradista cinih su, na-
dalje, i kru2ni zemljani nasipi te prostrani ulaz na zapadnoj sirani naeseobinskog
ol
kompleksa utvrde branjen posebnim manjim zemljanim utvrdenjem. Unutar tzv. na-
seobinskog kompleksa utvrde otkopane su dvije veie pokusne sonde ukupne po-
vrsine oko 90 kvadratnih metara. Postupnim iskopavanjem, koje je bilo popraieno
razumljivim interesom mjestana, otkrivene su tlocrtne osnove nastambi. pokretni
arheoloski nalazi, prije svega kuine keramike, azatim iulomci od podova nabijenih
glinom i kamenjem, te brojne zivotinjske kosti ocrtavale su konture jednog oavno
iScezlog, ali intenzivnog naseobinskog zivota koji se odvijao unutar zemljanih utvr-
clenja, drvenih palisada i opkopa nekadadnjeg gradista. Brojni keramidki ulomci
zdjela, lonaca, vrdeva, tanjura, lampi, peinjaka jasno ukazuju na stalni oblik naselja-
vanja. Meclu pokretnim arheoloSkim nalazima posebno mjesto pripada nekolicini ci-
tavih posuda otkrivenih u jami kruZnog tlocrta unutar jedne od nastambi. ulomci
dviju ostruga uz nekoliko primjeraka potkova docaravaju fragmentarno ona nemir-
na vremena u kojima se u srednjem vijeku odvijao zivot unutar Dgrada( (oppiduma)
kakav je od sredine '1 3. stolje6a bilo NedeliSie. Preliminarnim tipoloSkim vreonova-
njem otkrivenih nalaza, koji su, oiekujuii znanstvenu obradu, pghranjeni u ranos-
rednjovjekovnoj zbirci arheoloskog odjela Muzeja Meclimurja u eakovcu, kao r re-
zultatima terenskih mjerenja i istrazivanja, pocela su se ocrtavati obrisi slike zivota
sto se vjerojatno u vremenskom rasponu od sredine 13. do sredine 15. stoljeca od-
vijao u neposrednom susjedstvu e akovca. ovogodisnje znacajno arheolodko otkri-
6e potvrdilo je postojanje jednog ranijeg, pozarom razorenog naselja, koje bismo s




Gradi56e kod NedeliSia, repertoar posuda iz 13. stoljeea (CrIe2:2. Tomiei6)
nje u ranim pisanim povijesnim izvorima 13. stoljeia. MnoStvo nalaza glinenih posu-
da (sl. 1), osobito onih s otisnutim Zigovima na ruikama ili dnu, nesumnjivim znaci-
ma majstora loncara, govore o postojanju intenzivnog importa odnosno trgovine s
germanskim prostorom (radionice u Beiu) sredinom 13. stoljeia, kada je trgoviSte
NedeliSce, s kojim moZemo poistovjetiti GradiSte na Trnavi, bilo u posjedu hrvat-
sko-ugarskog kralja Bele lV.
Arheolo5ka iskopavanja sustavnog tipa, koja ie trebati organizirati u narednim go-
dinama na srednjovjekovnom gradi5tu Nedeli5ie, moii ce dati tek dio odgovora na
broina pitanja koja se nameiu u vezi s proSloSiu ovog naselja. Jedno od tih pitanja
bilo bi kada je prekinut Zivot naselja na rijeiici Trnavi i kada su stvoreni uvjeti za
njegov nastavak na desnoj obali rijeke unutar granica danaSnjeg naselja Nedelisie.
Nadalje, utvralivanje lokacije sinhronog groblja moii 6e se sprovesti takocler arheo-
lo5kom metodologijom, koja je zahvaljujuii entuzijazmu i interesu mje5tana Mjesne
zajednice Ne_deli5ie, te suradnji Muzeja Medimurja 
- 
Cakovec i SIZ-a u oblasti kul-
ture opiine Cakovec postala u ovoj sredini, iini se, potrebom i praksom.
Naposljetku valja naglasiti da je potkraj 1984. godine u prostorijama Mjesnog
ureda Nedelisie organizirana vrlo atraktivna i suvremeno koncipirana tematska iz-
lozba 
"Nedelisie '84 - rezultati pokusnih arheoloikih istra2ivanja", koja je kod mje-
Stana naiSla na veliko razumijevanje i interes.
BiljeSke:
1. Pokusnim arheolosklm iskopavanjem sondaznog karaktera rukovodio je mr Zeljko Tomiiic. U radu
ekipe sudjelovala je i grupa geodeta pod rukovodstvom Vladimira Braeida, dipl. ing. geodeziJe iz Cakovca,
brojnl entuziJasti 
- 
dobrovoljci | 4 fiziCka radnlka za teie fiziike poslove. Terenskom radu prisustvovala je
lvana PetriS iz eakovca, student arheologije. Radovi su trajali u vremenu od 16. do 26, srpnja 1984. godine,
leljko Tomicic, Muzej Medimurja eakovec
REZULTATI POKUSNIH ARHEOLOSKIH ISTRAZIVANJA KRAJ
DVORISEA U MEDIMURJU
Potkraj listopada 1984. godine arheolo5ka ekipa Muzeja Medimurja 
- 
eakovec
pod rukovodstvom autora ovih redaka organizirala je, u trajanju od desetak dana,
uspjeSna pokusna arheoloSka istraZivanja sondaZnog karaktera na lokalitetu Gra-
di5ie nedaleko sela Dvori5ce u blizini Turdi5ial. Financijska sredstva za ova istra-
Zivanja osigurala je Samoupravna interesna zajednica kulture opdine eakovec. Bilaje to ujedno posljednja arheolo5ka akcija kojom je okondana vrlo plodna sezona
istraZivanja kulturno-povijesnog nasljecla Meclimurja.
Tijekom pokusnih sondiranja nizinskog utvrclenja, u narodu poznatijeg pod razli-
iitim toponimima (Gradi5ie, Selsko, Popovski dvor, Potonula crkva), pocele su se
ocrtavati prve, joS nedovoljno jasne konture 2ivotnih odnosa ovog dilela meclurije-
cja Mure i Drave u tzv. tamnim stolje6ima srednjeg vijeka, tocnije ranofeudalnog
razdoblja. Naime, pa2nju arheologa ved dulje vrijeme privladilo je pravilno oblikova-
no kru2no gradiSte locirano neposredno na sutoku starog korita rijedice Trnave i
obliZnjeg Crnog potoka, koje je svojim tlocrtom, dispozicijom i sustavom obrambe-
nih elemenata ukazivalo na ranofeudalno razdoblje. Ovakova kruZna gradiSta, bolje
receno utvrcleni zbjegovi, prulala su u nemirnim vremenima relativno sigurnu zaSti-
tu za stanovniStvo okolnih sela, koja su oiito gravitirala tom ranom obliku srednjo-
vjekovnog naselja tadaSnjeg Meclimurja.
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